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Proporcionar! a! los! educandos! de! 6°! grado! de! primaria! una! nueva! perspectiva! de! hacer(
matemáticas,! a! través! de! actividades! diseñadas! para! el! eje! de! Geometría! y! Medición,!
considerando! que! los! estudiantes! construyan! los! conocimientos! a! través! de! actividades! que!


























productivo$ y$ a$ las$ expectativas$ de$ la$ sociedad.$ Los$ métodos$ educativos$ deben$ reflejar$ el$ ritmo$
acelerado$ del$ desarrollo$ científico$ y$ tecnológico$ y$ los$ contenidos$ de$ la$ enseñanza$ requieren$ ser$
capaces$ de$ incorporar$ el$ conocimiento$ que$ se$ genera$ constantemente$ gracias$ a$ las$ nuevas$
tecnologías$de$información.!
Asimismo,!el!proyecto!PISA!(Programa!para!la!Evaluación!Internacional!de!los!Alumnos),!programa!
promovido! por! la! Organización! para! la! Cooperación! y! el! Desarrollo! Económico! (OCDE,! una!
organización! intergubernamental! de! países! industrializados! Ientre! ellos! nuestro! paísI! que! actúa!
como! foro! de! promoción! del! desarrollo! económico! y! social! de! los! países! miembros);! basa! la!
evaluación!de! las!matemáticas!en!el! concepto!de!“literacy”! o!“alfabetización$matemática”.$Este!
concepto!se!refiere!a!la!capacidad!de!los!estudiantes!para!analizar,!razonar!y!comunicarse!lo!más!
eficazmente$posible! cuando! tienen!que!plantear,! interpretar! o! resolver! problemas!matemáticos!
que! pueden! darse! en! diversas! situaciones$ de! la! vida! ordinaria.! La! alfabetización$ matemática$
expresa,! los!usos!más!generales!y!amplios!que!pueden!hacerse!de!las!matemáticas!en!la!vida!de!
las!personas!y!no!se!limita!al!manejo!simple!de!operaciones!mecánicas.!
El! contenido!matemático! que! encontramos! en! los! libros! de! primaria! ha! sufrido! su! proceso! de!
evolución!a!la!par!que!las!tendencias!de!cada!época.!A!lo!largo!de!varias!décadas!hoy!no!sólo!se!
han!modificado! los! contenidos! (el!qué$ se! enseña),! sino! el! para!qué! y! cómo! se! enseñan.! En! esa!





Bengoechea,! López,! Mendiola! y! Sáiz,! (1999)! estos! propósitos! conjuntamente! con! la! lista!
establecida! de! contenidos,! apuntan! a! metas! altas! e! implican! bastante! más! que! el! aprendizaje!
mecanicista!de!una!serie!de!definiciones,!algoritmos!y!fórmulas;!implican!conocer!el!significado!de!
los!objetos!matemáticos,!comprender!sus!relaciones,!y!saber!cómo!aplicar! las!operaciones,!para!
qué! y! cuándo.! Se! aprecia! entonces! que! la!metodología! que! subyace! a! estos! propósitos! debiera!








lo! valida.! En! ese! sentido,! podemos! recorrer! en! la! historia! y! encontrar! a! grandes! pedagogos!




sean! presentadas! de! tal!manera! que! se!motive! a! los! niños! a! encontrar! y! reflexionar! sobre! sus!
procedimientos,!estrategias!y!errores!y!que!además!el!aprendizaje!se!propicie!como!una!actividad!
social! y! no! individual.! Es! importante! para! ello,! (Cabello,! 2006)! considerar! las! herramientas!
pertinentes!en!el!aula!es!decir,!qué!materiales!o!recursos!didácticos!son!los!adecuados!y!cobran!
una!especial!importancia!en!su!faceta!de!motivadores!del!proceso!formativo!de!los!niños!y!niñas;!
el! término!motivador! hace! referencia! a! los!materiales! educativos! que! fomentan! la! exploración,!
manipulación! y! comprensión!de! los! contenidos!matemáticos! siguiendo!modelos!de!enseñanza! O!
recreativo,!reflexivo!o!cotidiano!O!que!respondan!a!las!necesidades!educativas!de!los!estudiantes!y,!
por! ende! favorezca! al! proceso! de! enseñanza! O! aprendizaje! de! las!matemáticas.! Así,! el! objetivo!
general!de!nuestro!trabajo!consiste!en!proporcionar!a!los!educandos!de!6°!grado!de!primaria!una!
nueva!perspectiva!de!“hacer!matemáticas”,!a!través!de!actividades!diseñadas!para!trabajar!en!el!
ambiente! CabriOGéomètre! II! Plus! y! Cabri! 3D.! Asimismo,! los! planteamientos! de! los! planes! y!
programas!de!estudio!vigentes!(en!educación!básica),!señalan,!que!los!estudiantes!deben!construir!















integran! tres! aspectos! fundamentales:! el! estudio! de! las! magnitudes,! la! noción! de! unidad! de!
medida!y!la!cuantificación,!como!resultado!de!la!medición!de!dichas!magnitudes.!
Eje$de$Geometría.$A!lo!largo!de!la!primaria,!se!presentan!contenidos!y!situaciones!que!favorecen!la!
ubicación! del! alumno! en! relación! con! su! entorno.! Asimismo! se! proponen! actividades! de!






supuesto! con! el! antecedente! de! los! primeros! 5! años! de! estudio! primario)! y! la! revisión! de! los!
contenidos! temáticos! que! se! presentan! en! el! Libro! para! el! Alumno! de! Balbuena,! Block,!
Fuenlabrada! y! Waldegg,! (2001);! Alatorre! et! al,! (1999)! en! un! estudio! que! realizaron! (titulado:!
Propósitos!y!Contenidos!de!la!Enseñanza!de!las!Matemáticas!en!el!Nivel!de!Educación!Primaria!en!
México)!analizaron!detalladamente!las!lecciones!de!todos!los!libros!de!texto,!encontrando!que!el!
eje!de!Geometría,! globalmente,! no! se!encuentra!bien!estructurado.! Se!presentan! tres! líneas!de!
trabajo:! por!un! lado! se!encuentran!actividades!que!apuntan!hacia! el! plano! cartesiano,! por!otro!
lado!hay!actividades!que!apuntan!a!la!geometría!euclidiana!y,!por!último,!otras!que!apuntan!hacia!
un!trabajo!de!la!geometría!de!las!transformaciones!del!plano.!La!ubicación!de!las!actividades!de!las!
tres! líneas!parece!azarosa!y!no!se!percibe!coherencia!en! la!estructuración!de! los!contenidos!del!
eje.! Tomando! en! cuenta! este! referente,! decidimos! basarnos! principalmente! en! el! Libro! para! el!
Alumno!pero!considerando!los!resultados!del!trabajo!realizado!por!Alatorre!et!al,!(1999)!con!el!fin!
de! integrar! las! actividades! de! forma! coherente! y! relacionada! persiguiendo! con! esas! actividades!
atender!el!objetivo!de!que! los!estudiantes!construyan! los!conocimientos!a! través!de!actividades!













una! propuesta! de!modificación! al! orden! del! programa! de! 6°! grado;! pero! con! base! en! las! ideas!
presentadas!en! las!actividades!de! los! libros!para!el!alumno!y!el! libro!para!el!maestro!de!Bonilla,!
Martínez,!y!Ramírez,!(1994)!.!En!algunas!de!las!actividades!se!espera!que!el!profesor!sea!quien!de!
las! instrucciones!básicas!al!alumno!y!que!éste! interactúe!directamente!con!el!software,!en!otras!
actividades! se! pretende! proporcionar! a! los! alumnos! una! hoja! de! trabajo! con! instrucciones! que!




manera!de! juego)!e! identifique! los! tipos!de! triángulos!que!se! forman!entre! los! tres!carritos!al! ir!
cambiando!de!lugar!en!el!plano.!!
La! intención! es! presentar! a! los! alumnos!
(formados! en! equipos! de! 3)! la! actividad! a!
través! del! software! y! proporcionarles! una!
hoja! de! trabajo! con! una! secuencia! de!
preguntas! estructuradas! con! la! intención! de!
que! realicen! los! desplazamientos! de! carritos!
en!diferentes!puntos!del!plano!y!establezcan!
la! relación! de! los! segmentos! que! unen! a! los!
carritos!!dos!!a!!dos!!con!!diferentes!!tipos!!!!de! !
triángulos!(según!la!medida!de!sus!lados).!(Figura!1).! ! ! !! ! ! !
La! segunda! actividad! es! el! “tangram! dinámico”,! en! la! cual! se! pretende! primeramente,! que! el!
alumno! reproduzca! la! construcción! del! tangram! en! una! cuadrícula! dada! y! posteriormente,! que!
forme!figuras!propuestas!con!las!piezas!movibles!de!un!tangram!que!le!serán!proporcionadas.!En!











Posteriormente,! presentamos! la! actividad! “Construyendo$ figuras$ planas”! en! la! que! el! alumno!
podrá! calcular! áreas!de!polígonos.! En!esta!actividad,!el!propósito!es!presentar!a! los!alumnos! Aa!
través!del! softwareA!y!proporcionarles!una!hoja! con!una! secuencia!de! instrucciones!y!preguntas!
para! que! el! alumno! reflexione! acerca! de! los! conceptos! involucrados! en! la! construcción! de! las!











de! simetría! de! polígonos! regulares! con! el! número! de! lados! del! polígono.! En! esta! actividad,! se!
pretende!que! los!alumnos!exploren!varios!casos,!de!tal! forma!que!dicha!exploración! les!permita!
llegar! a! la! generalización! del! número! de! ejes! de! simetría! para! un! polígono! de! 50! lados.! Esta!
















Por! último,! el! diseño! de! la! actividad! “Explorando( los( elementos( que( forman( los( cuerpos(
geométricos”! (diseñada!con!el!Cabri!3D),!pretende!presentar!al!alumno! los!cuerpos!geométricos!
(prismas! y! pirámides),! proporcionándoles! una! hoja! con! instrucciones! y! preguntas! (en! el!mismo!
software).! Se! espera! que! los! alumnos! relacionen! la! forma! de! cada! cuerpo! geométrico! con! la!




















en! 6°! grado! de! primaria;! ii)! que! interpreten! y! analicen! situaciones! geométricas,! presentadas! al!
interactuar! con! las! actividades!diseñadas! con!el! software;! iii)! que!desarrollen!habilidades!en! las!
que! empleen! estrategias,! por! medio! de! las! actividades! diseñadas! como! secuencias! de!





construyan! los! conocimientos! a! través! de! actividades! que! susciten! su! interés,! mantengan! su!
atención!y!los!hagan!involucrarse!en!la!resolución!de!problemas.!
En! el! documento! que! reporta! nuestro! proyecto,! se! presentan! las! descripciones! de! las!
construcciones! realizadas! en! el! Cabri! II! Plus! para! las! cuatro! primeras! actividades! descritas!
anteriormente! y! las! realizadas! en! el! Cabri! 3D! para! la! última! actividad! descrita! para! los! cuerpos!
geométricos;! sin! embargo! en! este! escrito! no! sería! posible! incluirlo! por! la! extensión! del!mismo.!
Consideramos!que!los!profesores!que!se!enfrenten!a!estas!actividades,!las!podrán!reproducir!con!
algunas!modificaciones!que!consideren!pertinentes!e!incluso!variar!en!alguna!parte!el!proceso!de!
construcción,! adecuándolo! a! las! necesidades! que! surjan! y! creando! nuevas! actividades! para!







las$Matemáticas$ en$ el$ nivel$ de$ educación$ primaria$ en$México.! México.! Universidad! Pedagógica!
Nacional.!
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